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1. Ook diJ:. jMA wo/l.Clen. i:we..e Vll.MgmMgl?.J1hX1Ild.e.igin. '' ·:· ' . 
geÖil.garU..óe.vtd .m de. d.u.infl.MjM lij hd ncdu.wuz.e.6l!.II.Vaal. 
hei;_ Zw-i.n. H.e:t hooj'.ddod van dc.z.e exc/1/W-i:e.( 6 .U., hd 
o&.óR-Il.Ve/U!Jt van zangvogdb 01 voo~ hd ~:Uut.en. van 
de. zang van de. nachi.e.gaal, aU..eAhU 6oo/l..'ten. g1/.LU111lJ.-1>42-n, 
lij..rd..eAL>, /cn.e.utje..; e. a. 
11./j>pll.aak : za.:t.vui.ag 1 m 15 me_)_ ; f..e.iken6 om 5 u. '·<> ' 
mMgi?.nb lij de. .Utgang van hei;_ Zl.u.i.n.-ll.R-62-Il.Vaa:t. . 
"'· ;, ') 
2. In de. l.oop van te-f,AuwU. 6chonk= we 14 oo.ie.vaall.b 
aan de. c1.i..M.cüe van hd Nafullll.pOAk Ldydad 1 diJ:. .Ló 
gdegen .Ut de. n./..e.w,;e Zu..i.dvLzee-poi!d.e.M (Nooad-liollan.d). 
Ook daaCM zijn pog.i.n.g01 tot hd ll.R-lni:Aodllc.e/U!J?. van de.z.e 
g11.ou d:.e.lLeopR-Il.b evena.Ló van 01kde zoogduvz.RJWoo/l..'ten.. 
- In hd eudllca:Ueve vo gdpOAk PvLoedc.n momen.i:.R.d 2 3 
paCM:tj e..; oo.ie.vaa~~. 1 ot;.vd zijn z.e md de. nediollbJ &.ûg. 
- ook hd paadje omo2.' .6 .Ló aan hd PvLoedc.n (koo.i. n~~..10). 
3. l1..t6 gevolg van hd koude. vo o/l.jaCM.6we.R-Il. he..M.e.n zowd 
de. $./l.oedpe_Uodc. a.Ló de. vogd:tll.R-k 01 de. oni:w.Lk..kd.Ui.g van 
de. vege:ta:Ue 2-i?.n clui.d.e.üjke vell.iAag.Utg opgdop01. 
In hd Zl.um no~ · we de. vol.g=dc. aankomddala van 
vogdb d.i.e .Ut 11.0-i-ka de. ~ he..M.e.n doo/l.gwach:t : 
- g/l.J.d;l.o op 28 te-f,Aua/L.i. 1 
- WMp.endi..e/- op 12 maCM:t 1 
- A.o~ op één apll.il ; 
- v~/.}2. op 6 apll.il 1 
- ll.R-g.ènb.Julp op 9 apll.il ; 
- gde k.w.iJui:.aaA:t op 4 aptt.i..l. 
4 •. é.n.lude ~6anU ûX1G.I1.fl.eJIUg01 : 
- 4 kl.dn.e. z.ilv~gR-M i?.n 4 koR-/l.UgivU v~Jv= m 
hei;_ Zw-i.n. 01 .Ut de. voch:t.i.ge we.i.cLè.n_ d.i.e zich voM de. .ingang 
van hd ll.R-62-/I.Vaat &v.i.ndm 1 
- 3 jonge k=anvogd.6 ~ 11 aptt.i..l 1 
- 6 .i.j.6go= op 7 maad ; 
- 3 11.0~ op 12 maCM:t 01 2 ex.empl.CM= op 1 
apll.il I 
- 2-i?.n Rokje op 21 maCM:t 1 
- 2-i?.n v.Lóall.R-nd op 1 apll.Ü 1 
- 2-i?.n 70-:tal. ZbXVI.ikopmeeuwen .Ut de. e..e.MU week van aptt.i..l. 
De CoMR-Il.vato/1., 
9uido Bll/l.gg/l.aeve. 
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